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En el mes de junio de este año  se realizaron las Primeras Jornadas de control de infecciones en el Sana-
torio Allende, con la distinguida visita como invitada nacional para la conferencia inaugural de la Lic Esp. 
Alicia Lizzi, Enfermera en  control de infecciones del  Hospital Italiano de Buenos Aires.
Compartimos con más de 150 profesionales entre disertantes y asistentes. Una jornada científica y huma-
na que dejó una puesta al día muy importante para la toma de decisiones por parte de la enfermería en 
el ámbito de las instituciones de salud sobre la temática de control de infecciones.
Algunos recuerdos del encuentro...
EXPERIENCIAS
En este numero de la edición de Notas de Enfermería compartimos experiencias 
relacionadas fuertemente a la capacitación intramuro  llevadas a cabo durante 
parte del año 2017, en sintonía siempre con la misión institucional.
El grupo organizador con la disertante 
Lizzi en el momento del almuerzo. 
Momentos de la disertación, auditorio 
completo de asistentes.
Equipo organizador 
con Lic Alicia Lizzi.
Año 2017 - Volumen 3038
En el mes de julio se realizaron las II Jornadas  de Instrumentación quirúrgica en el Sanatorio Allende, 
organizadas por el Centro Quirúrgico
Fue un encuentro dedicado a Cirugía General y Traumatología donde los instrumentadores quirúrgicos, 
cirujanos y enfermeros compartieron la experiencia del trabajo cotidiano.
Instrumentado res y enfermeros  del Centro quirúrgico Cerro y Nueva Córdoba.
Momentos de desarrollo de la jornada, auditorio completo de participantes.
